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 چکيدٌ:
 gnidaolدر سٍایاای   TNAHٍ  iTiNٍ  AMTٍ  SSّای  ی هیشاى بزٍس تَرک در سین هقایسِعىًان: 
 ّای فلشی استاًذارد ، در بزاکت gnidaolnuٍ 
کٌاذ ٍ اللا ، ای باکاایی یاا ییٌااَایی های ، ایجااد رزکات ری ا  ٍِایز ارتَدًسای  laixaچزخش  زميىٍ: 
 شَد. ًاهیذُ هی noisserpxe euqrotیا    redro drihtرزکت 
در طای  TNAHٍ  iTiN،  AMT،  SS، هقایساِ بازٍس تاَرک در چْاار ٍایاز ّذف ایاي هاایها  َِدف: 
 بَد. gnidaolnUٍ   gnidaoL
ایاٌ ٍ  0/220باالا باا اسا   ّای قاذاهی  ّای استٌلس استیل استاًذارد دًذاى بزاکتريش اوجام کار: 
بازای  reppetS، استفادُ شذًذ. یک دساتااُ TNAHٍ  iTiN،  AMT،  SSایٌ   0/010 × 0/020ّای  ٍایز
 0با فَاصال gnidaolnU ٍ   gnidaoL )noitrot evitagen dna evitisop(چزخاًذى سین در دٍ جْت 
ّا رٍی یک صفحِ آیَهیٌیَهی چزخااى در  درجِ طزاری ٍ بکار گزفتِ شذ. بزاکت 00تا  -00درجِ ٍ داهٌِ 
گیازی اًاذاس  ُ ،دساتاا  ُ llec daolهَهٌت،  تَسط  -اهتذاد هحَرچزخش، ثابت شذًذ ٍ سپس هقادیز تَرک
 ّااااااااااااا بااااااااااااا تساااااااااااات  تحلیاااااااااااال آهاااااااااااااری دادُ شااااااااااااذ. تجشیااااااااااااِ ٍ
 اًجام شذ. )DSL coh tsop( AVONA yaw-enO
 SSّاا افاشایش یافات. ٍایاز ، تَرک هَهٌات ًیاش در تواام ٍایاز باَر کلی با افشایش درجِ تَرکوتايج: 
ٍ  iTiN، AMTّاای بهاذی باِ تزتیا ً ااى داد ٍ در رد  ُ tsiwtبالاتزیي تَرک را در یک ساٍیِ ه خص 
 اشتٌذ.قزار د TNAH
کليدد ّا قابال ه رظاِ ًداَد.  بیي ٍایز yalp euqrotاس دیذ کلیٌیکی،  هقادیز  باَر کلیوتيجٍ گيری: 






Background: Axial rotation of orthodontic wire produces buccal or lingual root 
movement and is often reffered to as third-order movement or torque expression. 
Objective: The objective of this study was to compare torque expression of 4 wires 
(SS, TMA, NiTi and HANT) during loading and unloading. 
Methods: Standard upper anterior SS brackets with 0.022 inch slot and 
0.019*0.025 inch SS, TMA, NiTi and HANT wires were used. A stepper motor was 
used to rotate the wire in both loading and unloading directions in 5 degree increments 
whithin the range of -40-50 degree. The brackets were mounted on a rotating 
aluminium plate along the rotational axis and then torque-moments were measured by 
load cell. ANOVA with LSD post hoc test was used to analyze the data (significant: 
p< 0.01). 
Results: In general, the torque moment increased in all wires as the degree of 
torque increased. Generally SS expressed the most torque at a given angle of twist, 
followed by TMA, NiTi and then HANT. 
Conclusions: From a clinical perspective, the torque plays between wires were not 
significant (especially in Positive Unloading).  
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